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EDITORIAL 
Há pessoas que impõem sua marca pessoal e sua determinação em tudo o que fazem. Esta foi a forma de trabalho da fisioterapeuta Silvia Maria Pugliesi Pennesi, formada pela Universidade de São Paulo / USP em 
1977 e posteriormente em Psicologia pela Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro / UERJ. 
A sua participação foi decisiva nas fases iniciais da organização do movimento 
e apoio à integração das pessoas portadoras de deficiências físicas, durante a 
época em que trabalhou na antiga Divisão de Reabilitação Profissional de 
Vergueiro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo / FMUSP (DRPV), atualmente Divisão de Medicina de Reabilitação 
(DMR). Além disso, a sua atuação juntamente com a dos demais físioterapeutas 
da entidade, foi marcante no treinamento de locomoção avançada destes 
indivíduos, tanto nas estações do Metrô quanto nas garagens da Companhia 
Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), contribuindo significativa e 
objetivamente para o encaminhamento e resolução de vários problemas em 
especial daqueles relativos às barreiras arquitetônicas. 
Ambas as ações refletem profundamente a sua mais expressiva característica 
pessoal: o amor à liberdade. 
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